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пользовались следующие методы: анкетирование (n = 138), наружная пельвиометрия (n = 80) и 
статистическая обработка полученных данных. Для исследования была отобрана группа девушек 
18-24 лет, студенток 2-5 курсов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-
дагностического факультетов ГрГМУ.  
По результатам анкетирования получены следующие данные. По массе тела участницы опроса 
распределились таким образом: 80,43% - от 50 до70 кг, 15,94% - до 50 кг, а 3,62% - более 70 кг. По 
длине тела определены такие показатели: 57,97% - от 165 до 175 см, 37,68% - до 165 см, 4,35% - 
выше 175 см. Также учитывали цвет волос респонденток:  52,52% опрошенных шатенки, 30,22% - 
блондинки, у 12,23% черный цвет волос, 5,04% - рыжий. У большинства (61,59%) преобладает 3-
4- разовый прием пищи. Учитывалась и характеристика рациона питания: ежедневное употребле-
ние  молока и молочных продуктов отметили 47,83% участниц опроса, 74,64% девушек ежедневно 
в свой рацион питания включают мясо и рыбную продукцию, а так же 60,14% девушек употреб-
ляют овощи и фрукты каждый день. Что касается отношения респонденток к спорту, то получено 
следующее соотношение: 69,57% опрошенных отметили, что занимаются спортом в свое удоволь-
ствие, 26,81% - не занимаются спортом вообще, а 3,62%  - указали, что регулярно занимаются 
спортом. На вопрос об увлечении диетами ответы распределились так: 60,87% студенток отмети-
ли, что никогда не пробовали, пробовали пару раз – 47,68%, а 1,45% - увлекаются диетами. Отри-
цающих перечисленные в анкете заболевания – 57,25% опрошенных, 28,99% девушек указали на 
сколиоз, 12,32% - на переломы костей, по 0,72% участниц - на рахит и деформацию копчика. 
Наличие заболеваний органов малого таза отрицают – 94,2% и подтверждают -5,8% респонденток. 
Учитывался также прием лекарственных препаратов: 93,48% тестируемых девушек не принимали 
гормональные препараты до 18 лет, 6,52% - принимали (контрацептивы  - 33,33% («Ярина», «Жа-
нин», «Новинет»), другие гормональные препараты – 66,67% (дексаметазон, преднизолон, тирок-
син, «Адвантан», синофлан, «Структум», «Локанд»). Витаминные препараты включены в еже-
дневный прием у 76,09% (не принимает 23,91% опрошенных) и препараты кальция у 36,23% (не 
принимает – 63,77%). Из гинекологического анамнеза были получены следующие данные: возраст 
менархе 10 лет – 0,72%, 11 лет – 6,52%, 12 лет – 17,39%, 13 лет – 32,61%, 14 лет – 31,88%, 15 лет – 
10,14%, 16 лет – 0,72%. Продолжительность менструации у 60,87% составляет 5-6 дней, у 33,33% 
опрошенных 2-4 дня, а у 5,8% более 6 дней. Продолжительность менструального цикла 28-35 дней 
- у 51,45%студенток, 21-28 дней – 42,75%, у 5,08% - более 35 дней, а у 0,72% - менее 21 дня. Бере-
менности и роды в анамнезе у 1,45% участниц опроса. 
После проведения наружной пельвиометрии и статистической обработки полученных данных, 
были выведены следующие показатели: индекс Соловьева составил 15,153±0,878 см, distancia 
spinarum – 23,346±2,057 см, distancia cristarum – 27,179±2,255 см, distancia trochanterica - 
32,077±1,814 см, а наружная коньюгата – 17,859±2,147 см.  
Таким образом, проведенные исследования показали, что у современных молодых девушек  
наблюдается уменьшение, по сравнению с нормой, параметров distancia spinarum, distancia 
cristarum и наружной конъюгаты, что может свидетельствовать о тенденции к увеличению частоты 
поперечносуженного таза и общеравномерносуженного таза. Выявленная проблема требует серь-
езного детального изучения, поэтому работа в данном направлении продолжается. 
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Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых 
и актуальных для нашего государства. Это негативное явление причиняет как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам огромный материальный и нравственный ущерб. Изучение данного 
вопроса показало, что пьянство и алкоголизм по масштабам своего распространения, величине 
экономических, экологических, демографических и нравственных потерь представляют серьезную 
угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и благополучию нации.  
Потребление спиртных напитков в последнее десятилетие приобрело устойчивый и массовый 
характер. Уровень потребления алкогольных напитков населением Республики Беларусь продол-





2010 годы увеличился с 6,7 до 11,6 литра абсолютного алкоголя. Фактически население республи-
ки потребляет спиртных напитков больше, так как официальной статистикой не учитывается алко-
гольная продукция, производимая кустарным способом и реализуемая с сокрытием от учета и 
налогообложения[2, с. 125].  
За последние пять лет число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и состоящих на дис-
пансерном учете в специализированных организациях здравоохранения системы Министерства 
здравоохранения Республики  Беларусь, возросло  с 121 880 до 177 188 чел.  
Общее число наблюдаемых больных на 1 мая 2010 года составило 277 588 человек (рост по 
сравнению с прошлым годом за год на 1,8%). Больных алкоголизмом – 176 874 чел. (рост за год на 
0,9%), больных наркоманией – 6 907 чел. (рост за год на 5,0%). Из числа наблюдаемых больных 
женщин – 34 120 чел. (рост на 7,2%), подростков – 18 555 чел. (уменьшение на 4,5%). Уменьшение 
число больных, перенесших алкогольные психозы – 4 227 чел. (уменьшение на 9,1%).  
В последнее время значительно  возросло  число женщин, страдающих алкогольной зависимо-
стью. Большое значение для формирования болезни приобретают физиологические и конституци-
ональные факторы. Традиционно положение женщины в обществе складывается исходя из еѐ био-
логической природы, предназначенной для продолжения рода и вынашивания плода, кормления 
ребѐнка, воспитания детей, то есть функции матери, домохозяйки, работницы. Изменение положе-
ния женщины в обществе  приводит и к негативным последствиям, в том числе и к пьянству и ал-
коголизму. В последние годы доля женского алкоголизма  в структуре заболеваемости населения 
неуклонно возрастает. Этому способствуют тяготы жизни, одиночество, психотравмирующие си-
туации, особенности эмоционального реагирования, профессия, социальная микросреда.  
Хотя женский алкоголизм, по сравнению с мужским, развивается в более позднем возрасте (25-
35 лет), большинство исследователей отмечает его особую тяжесть и злокачественность. Только 
на официальном учѐте в Республике Беларусь общее число наблюдаемых женщин, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, достигло  в 2010 г. - 34 120 чел.  
По наблюдениям наркологов, есть два опасных возраста, когда женщины наиболее часто попа-
дают в зависимость от алкоголя. Первый - 25-30 лет. В нашем обществе пока невелик набор адап-
тационных сценариев, еще не сформировалась привычка расслабляться здоровым способом: в 
фитнес-центре, бассейне. Стрессы снимаются с помощью алкоголя. Другая группа риска - женщи-
ны примерно 40-45 лет. На этот период приходится пик семейных кризисов: дети вырастают, муж 
отдаляется и т.д [3, с.36 ].  
Общество довольно терпимо относится к пьющей женщине, пока у нее в доме чисто, дети 
накормлены и у начальства нет претензий к ее работе, а родственно-дружеский контроль включа-
ется, когда ее поведение выходит за рамки социальных норм. Адаптационные способности жен-
ского организма выше, чем мужского, - и вредная привычка может долгое время не сказываться на 
работоспособности. Психологи убеждены, что скрытый женский алкоголизм набирает обороты.  
Развитие раннего женского алкоголизма характеризуется стадийностью (этапностью) и высо-
кой прогредиентностью. На этапе групповой психической зависимости девушки в абсолютном 
большинстве предпочитают легкие алкогольные напитки. На этапе сформированной зависимости 
относительно увеличивается удельный вес предпочтения крепких напитков, хотя легкие алкоголь-
ные напитки продолжают преобладать. Как и для всей подростковой популяции в целом, для де-
вушек также характерно сочетание злоупотребление алкогольными напитками и эпизодическое 
употребление наркотических веществ[4, с. 163].  
Тесна и для всех совершенно очевидна связь пьянства и алкоголизма с преступностью. Около 
30% расследуемых преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Наблюдается 
ухудшение демографической ситуации в республике. Число лиц, вступающих в брачный союз за 
последние 10 лет уменьшилось на 28%, а число разводов увеличилось на 35%. Увеличивается со-
циальное сиротство. Растет количество детей, оставшихся без попечения родителей, причем это 
происходит на фоне падения рождаемости и уменьшения численности детского населения страны. 
Одной из причин сиротства является алкоголизм родителей и как следствие, жесткое отношение к 
детям, пренебрежение их интересами и правами. Увеличивается количество детей, рожденных вне 
брака.  
Наркологической службой республики в течение года проводилась целенаправленная работа по 
раннему выявлению лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией, их активному наблюдению 
и комплексному лечению. В республике ежегодно увеличивается число людей, попадающих в фи-
зическую и психическую зависимость от наркотиков, а также потребителей наркотических 






Министерством здравоохранения проводится большая работа  по предупреждению пьянства и 
алкоголизма с использованием средств  массовой информации. С этой целью транслируются теле-
передачи на данную тематику, публикуются статьи в газетах и журналах, издаются буклеты и 
брошюры.    
В учреждениях образования и культуры разработаны программы по профилактике алкоголизма 
и наркомании, которые включают в себя проведение тематических вечеров, круглых столов, бесед, 
акций, дней здоровья, конкурсов. 
На первое мая 2010 года достигнуты следующие результаты по профилактике пьянства и алко-
голизма:  
1. Уровень алкогольных психозов в Республике Беларусь  по сравнению с прошлым годом сни-
зился на 9,1%;  
2. Заболеваемость несовершеннолетних алкоголизмом снизилась на  4,5%;  
3. Эффективность диспансеризации  наркологических больных  улучшилась (стало 3,84, в 2007 
году – 3,7);  
4. Уменьшилась смертность на 12,9% среди диспансерных больных наркологического профиля.  
В то же время:  
1. Заболеваемость алкоголизмом увеличилась по сравнению с прошлым годом на 5,1%;  
2. Смертность от случайного отравления алкоголем увеличилась на  4,8%;  
3. Уровень потребления населением алкогольных напитков остается высоким.  
В настоящее время прорабатывается комплекс дополнительных мероприятий по  внесению до-
полнений в Государственную программу национальных действий по предупреждению и преодо-
лению  пьянства и алкоголизма [1 c. 188]. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует проблема пьянства и алкоголизма. В по-
следние годы увеличился уровень потребления алкоголя среди женщин и несовершеннолетних. 
Государство проводит профилактическую работу среди населения с целью уменьшения потребле-
ния алкогольных напитков. 
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Спорту принадлежит важная роль в воспитании физически крепкого молодого поколения с 
гармоническим развитием физических и духовных сил. 
Одним из универсальных видов спортивных единоборств, который пользуется большой попу-
лярностью не только в России, но и в нашей стране является таэквондо. Таэквондо  – молодой вид 
спорта, который входит в программу Олимпийских игр современности с 2000 г. (Сидней). 
В таэквондо имеют значения как общие, так и специальные способности. Общие способности 
позволяют относительно ловко овладевать знаниями, умениями, навыками и обеспечивают про-
дуктивность в различных видах деятельности. К ним относятся: крепкое здоровье, общая вынос-
ливость, общие силовые показатели, как относительной, так и абсолютной силы, координация 
движений, гибкость, школа движений. 
К специфическим особенностям относятся качества, необходимые для достижения высоких ре-
зультатов в конкретных видах спорта. Таэквондисту необходимы скоростно-силовые способности 
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